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AWARD	  WINNERS	  	  Captain	   Rick	  Mullins,	  Dan	  Chase	   Inspirational	   Rick	  Mullins	  Most	  Improved	   Nate	  Nelson	   MVP	   Casey	  Rein	   	  Top	  Newcomer	   None	  selected	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Dan	  Chase	  (4),	  Kevin	  Steenis	  (3),	  Rick	  Mullins	  (3),	  Erik	  Hildreband	  (2),	  Casey	  Rein	  (2),	  Ian	  Thomas	  (2),	  Scott	  Thompson	  (2),	  Jeff	  Varden	  (2),	  Slade	  Murphy,	  Matt	  Morton,	  Kelly	  Barton,	  Scott	  Smith,	  Scott	  Rea,	  Darren	  Watters,	  Jay	  Gile,	  Patrick	  Jenkins,	  Paul	  George,	  Nate	  Nelson,	  Tony	  Graff.	  	  NAIA	  District	  1	  	  North	   W	   L	   T	   Pts	   GF	   GA	   W	   L	   T	  Simon	  Fraser	  2	   1	   0	   4	   6	   2	   12	   7	   1	  Seattle	  2	   1	   0	   4	   10	   2	   8	   8	   3	  Puget	  Sound	   1	   2	   0	   2	   3	   12	   5	   10	   1	  Western	  Washington	   1	   2	   0	   2	   2	   9	   3	   11	   1	  	  South	   W	   L	   T	   Pts	   GF	   GA	   W	   L	   T	  Whitworth	   4	   0	   0	   8	   8	   1	   16	   2	   1	  Central	  Washington	   2	   2	   0	   4	   6	   4	   9	   8	   1	  Pacific	  Lutheran	   2	   2	   0	   4	   6	   5	   6	   10	   3	  Evergreen	  State	   1	   3	   0	   2	   3	   11	   6	   10	   1	  Whitman	   1	   3	   0	   2	   3	   5	   3	   11	   0	  	  District	  Playoffs:	  	  Nov.	  3:	  Central	  Washington	  2	  at	  Simon	  Fraser	  3	  (ot),	  Seattle	  0	  at	  Whitworth	  1.	  	  Nov.	  6:	  	  Whitworth	  0	  at	  Simon	  Fraser	  3.	  	  	  Bi-­‐District	  Playoff:	  	  Nov.	  13	  at	  Newberg	  -­‐	  	  George	  Fox	  2,	  Simon	  Fraser	  0	  (ot).	  	  
District	  1	  All-­‐Stars:	  	  First	  Team	  -­‐	  Casey	  Rein	  (Midfielder).	  	  Second	  Team	  -­‐	  Dan	  Chase	  (Defender),	  Rick	  Mullins	  (Midfielder),	  Erik	  Hildebrand	  (Forward).	  	  	  NAIA	  All-­‐Area	  1:	  	  Second	  Team	  -­‐	  Casey	  Rein	  (Midfielder),	  Rick	  Mullins	  (Midfielder).	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Dan	  Chase	  (Defender).	  	  Northwest	  Collegiate	  Soccer	  Conference	  	  Northern	  Division	   W	   L	   T	   Pts	   GF	   GA	   W	   L	   T	  Seattle	  Pacific	  4	   0	   0	   8	   14	   0	   18	   2	   1	  Simon	  Fraser	  3	   1	   0	   6	   9	   5	   12	   7	   1	  Seattle	  1	   2	   1	   3	   8	   5	   8	   8	   3	  Pacific	  Lutheran	   1	   2	   1	   3	   4	   7	   6	   10	   3	  Western	  Washington	   0	   3	   0	   0	   1	   15	   3	   11	   1	  	  Southern	  Division	   W	   L	   T	   Pts	   GF	   GA	   W	   L	   T	  Whitworth	   5	   0	   0	   10	   14	   2	   16	   2	   1	  Portland	  State	   3	   1	   1	   7	   10	   10	   6	   4	   5	  Central	  Washington	   2	   2	   1	   5	   13	   9	   9	   8	   1	  Puget	  Sound	   1	   3	   1	   3	   6	   10	   5	   10	   1	  Evergreen	   1	   3	   1	   3	   5	   12	   6	   10	   1	  Whitman	   1	   4	   0	   2	   4	   9	   3	   11	   0	  	  Southern	  Division	  All-­‐Stars:	  	  Dan	  Chase	  (Defender),	  Rick	  Mullins	  (Midfielder),	  Casey	  Rein	  (Midfielder).	  	  	  	  	  Statistical	  Leaders:	  	  Scoring	  Leaders	  (GM-­‐G-­‐A-­‐Pts)	  -­‐	  1.	  Jason	  Dunn,	  SPU,	  21-­‐28-­‐19-­‐75;	  4.	  Casey	  Rein,	  CWU,	  18-­‐12-­‐4-­‐28;	  6.	  Erik	  Hildebrand,	  CWU,	  17-­‐12-­‐2-­‐26;	  16.	  Rick	  Mullins,	  CWU,	  14-­‐6-­‐5-­‐17.	  	  Goalkeeping	  (GM-­‐GAA-­‐SHO)	  -­‐	  1.	  John	  Nagel,	  Whtw,	  17-­‐0.82-­‐7;	  7.	  Kevin	  Steenis,	  CWU,	  14-­‐2.18-­‐1.	  
WOMEN	  	  AWARD	  WINNERS	  	  Captain	   Timary	  Estby	  Inspirational	   Darcy	  Neil	  MVP	   Darcy	  Neil	   	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Julie	  Thompson	  (4),	  Jenny	  Neorr	  (3),	  Timary	  Estby	  (3),	  Pat	  Long	  (3),	  Erica	  Gunderson	  (3),	  Julie	  Duncan	  (3),	  Rondi	  Becker	  (3),	  Angi	  Mathena	  (3),	  Stacey	  Cadden	  (2),	  Erin	  Hamilton	  (2),	  Nicole	  Walbaum	  (2),	  Darcy	  Neil	  (2),	  Amanda	  Frazier,	  Jennifer	  Murphy,	  Amy	  Roth,	  Kerry	  Moffat,	  Dawn	  Green,	  Irene	  McManus,	  Sondra	  Ake,	  Liz	  Shoemaker,	  Julie	  Olsen.	  	  NAIA	  District	  1	  	  	   W	   L	   T	   Pts	   GF	   GA	   W	   L	   T	  Seattle	  7	   1	   0	   14	   31	   9	   18	   5	   1	  Simon	  Fraser	  6	   1	   1	   13	   19	   5	   14	   5	   1	  Whitworth	   6	   2	   0	   12	   15	   13	   11	   5	   0	  Pacific	  Lutheran	   5	   2	   1	   11	   15	   9	   10	   8	   1	  Western	  Washington	   4	   4	   0	   8	   19	   9	   9	   6	   1	  Puget	  Sound	   2	   5	   0	   4	   11	   14	   6	   7	   0	  Whitman	   2	   5	   0	   4	   8	   17	   4	   9	   1	  Central	  Washington	   2	   6	   0	   4	   13	   17	   4	   8	   0	  Evergreen	  State	   0	   8	   0	   0	   2	   39	   4	   13	   0	  	  District	  Playoffs:	  	  Nov.	  3	  -­‐Pacific	  Lutheran	  0	  at	  Seattle	  2,	  Whitworth	  0	  at	  Simon	  Fraser	  1.	  	  Nov.	  6	  -­‐	  Simon	  Fraser	  0	  at	  Seattle	  4.	  	  	  NAIA	  West	  Regional	  at	  Salem:	  	  Nov.	  12	  -­‐	  	  Simon	  Fraser	  1,	  Willamette	  0;	  Seattle	  1,	  Westmont	  0.	  	  Nov.	  13	  -­‐	  Seattle	  2,	  Simon	  Fraser	  1	  (ot).	  	  	  NAIA	  Nationals	  at	  St.	  Charles,	  Mo.:	  	  Nov.	  23	  -­‐	  Seattle	  4,	  Wheeling	  Jesuit	  0.	  	  Nov.	  24	  -­‐	  Lynn	  2,	  Seattle	  1	  (2ot).	  	  District	  1	  All-­‐Stars:	  	  None.	  	  
